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El propósito de la presente investigación tuvo como objetivo general el determinar 
cómo la implementación de la herramienta Lean Logistic  mejora la Gestión de 
Almacenamiento en la empresa Textiles Camones S.A. Se tuvo como población los 
datos de Gestión de Almacenamiento tanto antes de la implementación en los meses 
de julio, agosto, setiembre 2015 como después de la implementación en los meses de 
abril, mayo, junio 2016, siendo la muestra de tipo censal debido a que todos los 
componentes de la población  serán tomados para el análisis, al ser la muestra de tipo 
censal ya no se requiere utilizar la técnica del muestreo. Los datos para el estudio 
fueron recogidos mediante la técnica de la observación directa de los hechos es decir 
se tomó los datos de Eficiencia de Reacción de Recepción de Almacén, así mismo la 
Eficiencia de Reacción de Despacho de Almacén, esto con ayuda de los instrumentos 
de recolección de datos como los formatos de observación, de Medición de recepción 
de orden de pedidos y medición de orden de pedidos de despacho del almacén al 
cliente. Los datos recogidos fueron procesados en combinación con el programa Excel 
y Spss Statistics, según los resultados de los programas utilizados se llegó a la 
conclusión de la implementación del Lean Logistic mejora la Gestión de 
Almacenamiento, La Eficiencia de Reacción de Recepción del Almacén y La Eficiencia 
de Reacción de Despacho del Almacén. En la Empresa Textiles Camones S.A.  
 











The purpose of the present investigation was to determine how the implementation of 
the Lean Logistic tool improves Storage Management in the company Textiles 
Camones S.A. Storage Management data were taken both before implementation in 
the months of July, August, September 2015 and after the implementation in the 
months of April, May, June 2016, being the sample of census type because All 
components of the population will be taken for analysis, since the census type sample 
is no longer required to use the sampling technique. The data for the study were 
collected by means of the direct observation of the facts, that is, the data of Reaction 
Efficiency of Storage Receipt was taken, as well as the Reaction Efficiency of 
Warehouse Dispatch, this with the aid of the instruments of Collection of data such as 
observation formats, Measurement of reception of order of orders and measurement of 
order of orders from warehouse to customer. The data collected were processed in 
combination with the Excel program and Spss Statistics, according to the results of the 
programs used it was concluded the implementation of Lean Logistic improves Storage 
Management, Storage Receiving Efficiency and Efficiency Of Warehouse Dispatch 
Reaction. In the Company Textiles Camones S.A. 
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